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Передмова 
Незважаючи на бурхливий розвиток сучасних інформаційних 
технологій, зростання обчислювальних потужностей та місткості 
засобів збереження даних, все ж існують задачі, які достатньо важко 
розв’язати за допомогою класичного програмування. До них варто 
віднести такі як: медична діагностика, засоби комп’ютерного зору, 
інтерпретації, розпізнаванню та перекладу текстів, фільтрація спаму 
чи створення рекомендаційної системи тощо. Над вирішенням 
переважної більшості із них працюють науковці, які розробляють 
теоретичні засади для створення моделей штучного інтелекту 
(зокрема і машинного навчання) та практичною перевіркою 
ефективністю. На даний час, це один із самих пріоритетних напрямів 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Саме тому 
програма підготовки майбутніх учителів інформатики передбачає 
вивчення такого предмету як «Системи штучного інтелекту». 
Отже метою представленого навчально-методичного посібника 
є ознайомлення майбутніх педагогічних фахівців із принципами 
роботи моделей машинного навчання та особливостями і засобами їх 
розробки за допомогою мови програмування Python. 
Загалом навчально-методичний посібник складається з із двох 
частин, завдань до лабораторних робіт і додатків. 
У першій частині розкриваються особливості створення програм 
за допомогою Python 3. 
Друга частина присвячена розкриттю базових понять 
машинного навчання; питань, пов’язаних із відновленням 
пропущених даних, їх нормалізацією. Наведено також алгоритми для 
побудови моделей лінійної регресії, кластеризації та класифікації 
даних, дерев рішень тощо.  
Додатки містять посилання на важливі ресурси, присвячені 
штучному інтелекту та статистичні дані для виконання лабораторних 
робіт. 
Навчально-методичний посібник, що пропонується, може бути 
рекомендованим студентам ЗВО, а саме студентам фізико-
математичних факультетів спеціальності 014.09 Середня освіта 
(Інформатика), вчителям інформатики, слухачам курсів підвищення 
професійної кваліфікації в процесі професійного вдосконалення. 
